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La rehabilitació de I'antic 
Casino de Manresa 
! Josep Emili Hernández-Cros 
1. Antecedents 
Cany  1906 la Societat AnOninia 
Casino de Maiiresn encarregh a I'ar- 4 
quitecte Iznasi Oms un projecte per 1 a 
construir la seva seu al plisseig de Pe- 
re 111, de nova crcació a I'eixaniple de 
la  ciutat. L a  coiistrucció es va co- 
mcnc;;ir imniediatament i I'iiny 1910 
es v a  inauziirar parcialment I'edifici. 
perh prohlemes econbinics i de gestió 
pr('\.uciren une continuitat intermitent 
de les ohres. que es paralitznreii defi- 
-' 
nitiv:iinent poc temps despr6s d'ha- py 
ver-lo pilsai cn inarxa. 
Aqiiesta situació es va m;intenir al 
Il;irf de totii Iii vida de I'edifici. i s':I- , 
z r c i ~ j i i  desprCs de la Guerra Civ i l .  
quaii va perclre dcfiiiitivamcnt la sevii 
l'iinció principal. iniciant-se un proel'\ 
(le detcrioraincnt pro~ress iu  que I'a- 
hoc;i :I I'cstat Ilastiniós que presentava 
les <larreres decadcs. Cintent dels pro- 
pietaris d'enderrocar la constriicció 
I'any 1973. v:i ser nturat gricies n un 
intcns moviment c iv ic reivindicati i i  
que s'oposava a aquesta decisió. i re- 
I 
claniava la pcrviv2ncia de I'obra coin 
tina f i ia iirquitectbnicii emhlenihtica 
(le Maiireia. Fri i i t  d'aquesta mobilit- 1 
zació ciiitadana es \,a nc~nsegi i i r  qtic 
,qsperte de rantic Casno. abans  de 13 seua rehiibilitaco. 
Belles Arts inc«és un expcdient per ti11 
de declar;ir I'edifici Moiiiiiiient Histo- 
rico-Artistic. 
Pero. si d'aqliesta riianera es v;i 
'isino. no es va ;iconsefuir salvar el C. .' 
iitiirar. en c;iii\,i, el procés d'ohso- 
Icsci.iici;i i dcgr;idnció en qiie es troha- 
va immers. L;i sitii;ició va cnnicnqiir n 
aturar-se el lYi)O, quan I'Ajuntanicnt 
de Miinresa va decidir adquirir I'edifi- 
c i  i rch;ihilit:ir-lo amh la  col.lahorüci6 
iii iciii l de la Dipiitació de B;ircelona. 
2. Cronologia de I'intervenció 
1991-94: 
F;isei I i 11  de l  Pr(?jccte de 
RcstauraciC> de I'editici. 
firsr 1 
Es vi i  i raciar d'una intervei ic ió 
d'urg6nci;i consistent en: el p;ired;it de 
tois els forats ariliiitecti)nics pcr inipe- 
dir més actes de vaiidalismc. i el siine- 
j a i  dc tois ailuells paraments i ccl-rü- 
sor que estziven a punt d'cshaldregar- 
se. Es va fcr I';ipunt;ilnment d'iique- 
Ilcs pürts de I'estructur:~ que prcsentn- 
ven i ini i  ninjor periIlosit:tt -íins i tot 
ainh risc de col.laps;ir-. i es procedí al 
desmunt:itge dcls v i i ra l ls  decorntius 
per tal de reitaiirar-los i poder-los tor- 
niir ;i muntar mfs  cndav;int. 
I.as<, 11 
V;i ser uiia fase exclusivnment res- 
t;iur;itiva de I 'ed i f ic i  com n tal, pre- 
vcient, peri). el seii ús fii iur com a hi- 
hlioteca. En conseqüencia es va pro- 
cedir 3 la rcp;inició ile totcs les parts i 
elements estructur:ils. i es va fer un 
trnctament de Iii part infer ior  de t«ts 
els miirs i clcinenis suportants amh la 
f inali ta1 de contcnir les h i ~ i n i t a t i  de 
c;ipil:iritat. Tiinihé es va c~ inso l id i i r  
I'estriictiirn general. procedint ii ls re- 
Iori;ainents necessaris per s prepariir- 
les per 3 les noves condicinns de trc- 
hall i sohrcc2rregues d'ús previsies. El 
fet que en la majar pnrt de les sales es 
tii igués que efectuar e l  reforq ni i t -  
,jan$ant conncctnrs col.l«c;its siiperior- 
ment. s'aproliti pcr a millorar les ciin- 
dicions d'iill;inicnt entre les plantes i 
per a instal.l:ir pannclls rndiants per a 
la calefacció, a ix i  com les regleles per 
a p:issar les instal.lacions. Finalmeni. 
es van rccstriictiirar cnnipletaiiiciit cls 
elements de cohcrta: teulades, terras- 
ies i cúpulcs. 
L'actueció a aquestes ultimes va ser 
particulariiieni coinplex:~. j;i qiie cons- 
tructivanient no trehallaven propia- 
mcni  con1 a cúpules niés que en iiii 
dels ;ingles del ci ih siiportiint. menire 
que a les ciltres tres c;inton;ides la  
desc i r rep es í'ei:i sohrc un sistemii de 
,jisseres en :ivani;at csi:ii d'oxidiició. 
Per aixb cs vi l  recórrer ;i un sofisticai 
sistema de gats pi ie i i i i i i t ic i .  qiic per- 
meicssin estiniol;ir l e i  cupiiles ;iinh 
I'ohjecte d' introdii ir itns perfi l \  iiie- 
i:il.lics dc reforq. Per :iltr:i part. per a 
rcsiiiiirnr les gniiis voltes q i i e  prcseii- 
t;iven iiiri(imhr;ihlcs fi\siirci. :iIgiiner 
ilc niés d' i ln centiiiietrc <I';impl:iil;i-. 
es viin utilitz:ir les pri ipics closqucs 
com a cncofrat pcr ;I foriii;ir. ii sobre 
scii. una Il«s;i hemi.;íi.ric:i iirni;id;i. 
Aquesta opcraci6 s';iprnfii:i t:iinhc: per 
21 milloriir-les i1u;int ;I l';ii'lla~ncnI tbr- 
niic. 
1993-96: 
Pro.iccte per n In iii it:i l.l i ició de I;i 
Rihl io ieca C«iii:irc;il del Bsges ii I;i 
pl;int;i nohle del Casino (Fases III i 
IV).  
F~isi~ 111 
V:i conrist ir en I 'cxccució de t i i t i i  
I 'ohra c iv i l  -ii itcrior i exierii>r- pcr a 
Iii instal.lació de 1ii hihlii itcca. E.:\ \.;I 
deterininar i in noii sistciiiii d'accciso.; 
i de comiinic;icions \,erticiils. 1.a tc- 
rrassit qiie cxist i ;~ sohre el p; i~scig cs 
va rccoiistriiir unii rii ic;~ 11i6s hiiixii que 
l'antiga per tal d'establir una relació 
més propera i fluida entre l'espai pú- 
blic i el nou equipament. Per accedir 
directament des de la terrassa a la 
planta noble es va aixecar una escala 
exterior, dissenyada amb dos trams 
curvilinis per acomodar-se millor a 
l'exedra que és situada en l'eix central 
de la facana. Pero també és previst 
que es pugui pujar a la biblioteca inte- 
riorment, des del mateix nivell de la 
terrassa, mitjancant una escala il.tumi- 
nada cenitalment, i també es va obrir 
un tercer accés pera minusvalids di- 
rectament des del passeig, accessible 
mitjancant rampes. La nova solució dc 
la terrassa i dels accessos ha possibili- 
tat l 'oberura de I'edifici al passeig, 
respecte del qual anteriorment l'edifi- 
ci estava radicalment separat mit- 
jancant un eleva1 mur -que així ma- 
teix ha estat escurcat en part i rebaixal 
d'alcada-. 
Fase IV 
En aquesta fase s'han configura1 
definitivament els bmbits de la biblio- 
teca. La major par1 dels antics espais, 
que romanien inacabats des de I'ori- 
gen de I'edifici, s'han redissenyat ade- 
quant-los a les novcs necessitats, men- 
tre que a les sales que conservaven la 
decoració original -resolta per Oms 
amb referents forrndls provenint del 
Modernisme tarda de Doinenech i 
Montancr i de la Seiession vienesa-, 
I'actuació ha estat fonamentalment 
restaurativa. La principal intervenció 
ha tingut lloc a la gran sala central, 
que s'ha desdoblat verticalment esta- 
blint un nivell d'entresolat que la re- 
corre en tot el seu perímetre intern, i 
s'ha cobert amb una volta de mig 
punt. Aquestes solucions han contri- 
buit a acomodar-la millor per a I'ús al 
qual és destinada, ja que a causa de la 
seva gran alcada es produia una des- 
compensació d'escaia, i a la vegada ha 
permks resoldre els problemes de re- 
verberació i de confort climbtic que 
presentava. Així mateix s'ha dut a ter- 
me una remodelació importan1 ai sos- 
tre de les sales més interiors, per tal 
de dotar-les de llum cenital. Totes les 
instal.lacions discorren per una co- 
lumna tkcnica que uneix les diferents 
plantes de I'edifici amb les cambres 
de maquinaria i calderes, que estan si- 
tuades a les edícules queja existien 
als terrats superiors, que s'han condi- 
cionat amb aquesta finalitat. 
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